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ХИЩЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, по уголовному праву 
преступление против здоровья населения, совершаемое путём умышленного 
противоправного безвозмездного завладения радиоактивными материалами или правом на 
них путём кражи, грабежа, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 
использования компьютерной техники независимо от наличия или отсутствия корыстной 
цели (ч. 1 ст. 323 УК Республики Беларусь), присвоения, растраты (ч. 2 ст. 323 УК), разбоя 
или вымогательства (ч. 3 ст. 323 УК). На строгость уголовной ответственности влияет 
форма хищения. За присвоение, растрату, разбой и вымогательство наступает более 
строгая ответственность.  
Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. 
Х. р. м. может быть совершено только с прямым умыслом. Корыстная цель не 
является обязательным признаком преступления. 
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет. Строгость уголовной 
ответственности зависит не только от формы хищения. Ответственность повышается, если 
Х. р. м. совершено повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершавшим 
незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение 
радиоактивных материалов (ст. 322 УК) или угрозу опасным использованием 
радиоактивных материалов (ст. 324 УК), либо организованной группой. 
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